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Damparis – Les Pièces du Milieu
Fouille d’évaluation d’urgence et fouille préventive (1999)
Laurent Vaxelaire
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Le projet d’aménagement d’un secteur de 4,2 ha, au cœur du Finage dolois, au lieu-dit
« Les  Pièces  du  Milieux »  sur  la  commune de  Damparis  (Jura),  a  conduit  le  service
régional  de  l’archéologie  à  demander  la  réalisation  d’une  campagne  d’évaluation
archéologique  préalable  à  toute  construction.  Cette  plaine  alluviale,  qui  marque  le
secteur de confluence du Doubs et de la Loue, a, depuis de nombreuses années, fait
l’objet de découvertes archéologiques de premier ordre, notamment à l’occasion des
importants aménagements qui se sont succédé depuis le début des années 1990.
2 La campagne d’évaluation a été réalisée en quatre jours durant lesquels 89 sondages ont
été pratiqués à  la  pelle  mécanique,  représentant  6,3 % de la  surface concernée.  Les
excavations, de 15 m par 2 m en moyenne, ont permis, pour la quasi-totalité d’entre
elles, d’atteindre le niveau géologique d’alluvions graveleuses postérieures à la dernière
glaciation.
3 La  stratigraphie,  observée  lors  des  sondages,  est  relativement  homogène  et  fait
apparaître,  sous  la  couche  de  terre  végétale  et  de  limons  humifères,  un  niveau  de
limons de débordement qui repose sur les alluvions graveleuses.
4 Les seules traces archéologiques mises en évidence sont situées dans l’angle sud-ouest
de l’emprise à étudier, 1 m à 1,20 m environ sous le niveau actuel. Elles ont fait l’objet
d’un diagnostic complémentaire de deux jours.
5 Les vestiges sont représentés par deux horizons riches en fragments de céramique,
d’une sépulture isolée et d’une structure en creux, interprétée comme un puits. Les
faciès  céramiques  repérés  en  épandage  et  au  fond  du  puits  sont  attribuables  au
Néolithique final. La sépulture, très mal conservée, présente un individu déposé sur le
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